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ocorregudes eîs dies 2 i 3 d'abril de 1934
havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
Els qui els ploren: mare Maria, germans Maria, Joan, Maria Rosa i Mercè, germans polítics
Francesc Cabanes, Mercè Julià, Narcís Clavell i Carles Cardenal, nebots, cosins i família tota, en
recordar a llurs amics i coneguts tan doloroses pèrdues, els preguen que els tinguin present en llurs
oracions i que es serveixin assistir als funerals que, per l'etern descans de les seves ànimes, tindran
lloc demà dimarts, dia 2 d'abril, a dos quarts d'onze, a l'església de Nostra Senyora de Pompeia
(Diagonal, 450), Barcelona, i a les misses de dos quarts de vuit i vuit que es celebraran en els dies
1 al 6 del corrent mes, en les dues parroquials d'aquesta ciutat, per quals actes pietosos els restaran
verament agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 1 d'abril de 1935
•■•Aociô 1 ADMiBiaTSAsie Xî!I — DILLUNS, 1 ABRIL 1935
««r*«r «• IS — Tal»f«a a." «M
NUM. 3486 SUBSCRIPCIÓ
Maiarói 2 ptes. mes — Forai 7'50 ptes. trlir.
La iflgioriosa fí del Tractat de Versalles testi en saperar els prop is rècords. La Qaérra Earopea va ésser un rècord massaaventatjaí, massa dolorós; caldria qae hom el tingués per insuperable i per inre-
produïble. Damunt el vehicle d'una nova Querrá hi moririem foír; segur.
La guerra no vindri. Llavors vindrà una nova era que no havien pressentit
ni planrjtt els seus antecessors immediats. Ei Pacte de Versalles i les seves pro¬
meses haurien estat el triomf i la consagració de la democràcia en el món. Quin
nou ordre de coses vindrà? No l'ovfrem ni l'ovirem gaire reeixible.
i si el que vindrà fos on gran def ordre? un llarg període de desavinences en
l'interior i l'exterior?
D.R.
Aquest númerd ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La tramitació de la crisi
El senyor Lerroux inicia unes ges¬
tions per a formar Govern
Madrid, 31.—Segons havia manifei;-
tat ahir a la tarda, el senyor Lerroux no
Inicià les seves gestions per a formar
nou Govern fins • les deu del matí. A
aquesta hora roríí del seu domicili I
s'adreçà al del senyòr QU Robles, amb
el qual tingué una entrevista que durà
prop d'una hora. En sortir el senyor
Lerroux del domicili del cap de la mi¬
noria Popular Agrària, digué als perio
distes que la entrevista que havia tingut
havia estat molt cordialísslmi.
El senyor Qll Robles—tfegf—m'ha
ofett les màximes facilitats en ordre
personal, i quant a l'ordre poiíilc, m'ha
ofert totes les facilitais compatibles amb
la posició que adop'à en el seu di^.
Hem parlat de reixamplament de la
base del nou Govern que tinc l'encàr¬
rec de formar, i ba manifestat que ell
entén que en aquest existeix un límit
que fon marca! precisament pela partits
que ¿1 dia 6 d'octubre feren públiques
unes notes, la virtualítat de les quals
subsisteix, declarant-se fncorapatibres
amb la coalició governant i trencant
toia soUdaritat amb Ja República.
Aquests són els termes de la nostra en¬
trevista. Ara lem difigeixò al domicili
dels senyor Martínez de Velasco.
Manifestacions
llei senyor Gil Robles
Madrid, 31.—Després de l'enfrevlsft
amb el-senyor Lerroux, el senyor Gil
Robles rebé e's periodistes, als quals •
Quan el Tractat de Verialles, nosaltres encara no hi érem. Per leciures i con¬
verses ens fem càrrec de l'estat d'ànim d'aquell moment. Europa, que sortia aba¬
tuda del terrible flagell, tenia l'esperança d'una ràpida convalescència i i'il'luaió
d'una nova era de pau i unió. Ela esperits selectes-simplistes o reflexius—pensa¬
ven en els temps que no hl haurien exèrcits ni a Alemanya, ni a Anglaterra ni a
França ni enlloc. (Després una Societat de Nacions cada dia més compacta i efi¬
caç, sota el sentiment general d'un pan-europeïsme).
Molt exactament ho ba remarcat el comte de Romanones. Qui ho havia de
dir ires anys enrera, llavors de Brland i Stresseman, líders del gran moviment de
col·laboració, més esperançadors -precisament perquè representaven respectiva¬
ment els eterns rivab! Pobre europeisme. Els successors de Brland s'han sentit
massa francesos. Ets successors de Stressemann s'han sentit nomé3 que alemanys.
Ei pan-curopcîime, una Societat de Nacions eficient, un desarmament general 1
seriós, una col'laboració econòmica, totes les possibilitats salvadores que es pres¬
sentien i besllumenaven en els moments del Pacte 1 encara deu i doize després, |
com usa gran columna de boira que protegiria el pas d'aquesta Europa cansada |
i errívola btn estat esvii s per un cop Ide [vent, precisament d'aquests vents del !
març, marçoL
Pobres ideals, pobres IHusions, pobres possibilitats frustrades ja, abans d'a¬
cabar la convalescència. El període-de la jposl-gucrra podem dir que ha finlf; pe-
fò, d'iina manera brutalment diversa del qoè tothom desiljava i esperançava. El
Tractat de Versalles, ha esta! anuMat, no per la celebració d'un de nou ni per ha¬
ver caducat, sinó perquè ha estat trencat i menyspreat per ambdues parts. Amb la
liquidació del pacte, es liquidenJoies les grans possibilitats. Començant per l'ar¬
mament, tornem a veure de nou les potències amb les dents esmolades i amena-
Çtnta com mai.
Si vo/s pau, prepara guerres. Que se'ns en dona de la dita clàssics! Una bella
frase literària, molt bella, molt ciceroniana. Algun temps i en algunes circumstàn¬
cies, podia tenir sentit; avui, és absurda i Inoportuna. Preparani el camp s'hi sem- .
bra la Beméht, preparant els ¿sèrcits es congria la guerra.
No Volem creure qâe B^arrfbi a la guerra, que no serià Gran ni Europea, !
sinó qneí mundial. Nò volem creure que Europa—aquest conjunt de milions de
clutadank l de do ^eiíes d'Esfah—sigut una cosa lan inconscient i tan encegada.
voleíb creure 9»? «u iquejt segle de rècords, a faisó de Campbell, hom s'en- *
i Cánovas
Cánovas
Cap d'any de la mort de
llnïsa Ymbern
Ymbern i
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r^o tœsgà i« seva estranyesa per la visi¬
ta qae aqoests 11 feien, puix qae creia
qae el cap del Partit Radical els havia
informat àmpliament. Els periodistes li
donaren compte del manifestat pel se¬
nyor Lerronx, I aleshores el senyor Oil
Robles digné qae no es podia arribar,
tal com estan planiejades les coses, a
ana constitacló d'an Govern en el qaal
la Ceda pogaés lestar representada. En
la forma en què esian plantejades les
coses, no ah esiat posible aquesta solu¬
ció.
El fenyor Oli Robles no amagà la se¬
va oposició a qualsevuüa coi'Iaboració
amb aquells grups que el 6 d'octubre,
per mitjà de notes donades a la publi¬
citat, declararen llur oposició ais que
entraven a formar el Govern. Aquesít
coHiboració que ara se'ns demana no
la podem prestar per ideologia, ni per
dignitat dei meu propi Partit. Ai senyor
Lerroux li ha semblat bé la meva de¬
cisió.
L'actitud del senyor Martínez
de Velasco
Madrid, 31.—El senyor Lerroux esti¬
gué després al domicili del cap dels
agraris. Acabada l'entrevista, el senyor
Lerroux parlà amb els periodistes,
dient-los que el senyor Martínez de Ve¬
lasco II havia rati&cai la decisió lnaUe<
rabie de no facUltar cap ministre per al
Govern que intentava formar, sense que
això signifiqui que retiressin altres ajuts
que ü serien molt útils.
Ei senyor Maríínez de Velasco es tro¬
bava present en donar aquesta referèn¬
cia, ja que el cap dels agraris sortí
acompanyant al senyor Lerroux. Aquest
ana vegada hagué acabat, preguntà ai
senyor Velasco si havia estat fidel en la
referència, i aquell contestà que era
exacta. El senyor Lerroux afegí:
—Es a dir, que he emprat tols els ar¬
guments de la meva dialèctica, però he
fracassat, perquè creu que d'aquesta
manera em dóna més facilitats.
El senyor Lerroux visita al senyor
Melquíades Alvarez. - El president
del Consell suspèn les seves ges¬
tions
Madrid, 31.—A la una de la tarda, el
senyor Lerroux arribà al domicili del
senyor Melquíades Alvarez. La conver¬
sa dei cap del Govern dimissionari amb
el cap del Partit Liberal Demòcrata no
va ésser gaire extensa.
El senyor Lerroux en sortir digué que
el senyor Alvarez no li podia prestar
coi'Iaboració en nn Govern presidit per
ell, car no hi hauria cap raó per provo¬
car li crisi si després hom tornava al
Govern anterior amb les mateixes con¬
dicions.
A les preguntes dels Informadors res¬
pecte de les gestions que es proposava
de realitzar després, el senyor Lerroux
digué que se n'anava a casa seva, i que
a les quatre de la tarda els faria saber
els seus propòsits i quins serien els trà¬
mits que es proposava seguir. Digué
també que fins a aquella hora es pro¬
posava de romandre a casa sense fer
noves gestions.
El senyor Lerroux conferencia, per
telèfon, amb el President de la
República
Madrid, 31.—RealKzides les entrevis¬
tes anteriors, el senyor Lerroux va estsr
conferenciant, per telèfon, amb el Pre¬
sident de k República, ai quai va donar
details de les dues contestacions que ja
tenia respecte de les col·laboracions que
havia sol·licitat per al Govern que li ha¬
via estat encarregat de formar.
El senyor Lerroux s'esbargeix
El senyor Lerroux donà un passeig
per la serra.
Hom pot assegurar que mentre es
passejava no celebrà cap conferència
amb ningú.
El senyor Chapaprieta s'oferí incon¬
dicionalment al senyor Lerroux
Madrid, 31. — Interrogat el senyor
Cbipaprieta respecie eis termes de ia
seva entrevista amb e! senyor Lerroux,
ha manifestat qae li ha ofert iota l'as¬
sis.ència que cal, àdhuc la normal. Con¬
firmà que al seu juí, després de les pa¬
raules que havia oït al senyor Lerroux,
és que aquest trobava alguna dificultat,
i que els propòsits del senyor Lerroux
eren molt difícils de realitzu. Jo li he
prestat ia meva adhesió desinteressada,
puix que ei nostre més gran desig és la
constitució d'un govern republicà.
El senyor Cambó condiciona la seva
coliaboració a determinats aclari¬
ments
Madrid, 31.-Poc després de Ics set,
ei senyor Lerroux arribà a ¡'hole! on
s'estatja el senyor Cambó. L'entrevista
durà prop de mitja hora. En baixar, el
senyor Lerroux va ésser preguntat res¬
pecte els termes de la conversa.
^^Banco Urqui^o CatalAn'*
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La nostra exiensaa organiízació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
iiEli[ll DE Míllill: [aiïci d( Ftantsc Hacià. D - igartat, r 5 - Teiaii a." D i 305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ia Península
i de restranger, etc, etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí i de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
—El senyor Cambó—dígoé el senyor
Lerroux—com les anteriors personali¬
tats que jo he visitat, m'ha dispensat un
acolliment molt falaguer, com corre:-
pon a un home que, com jo, esià pas-
sini pel via cruels que esteu veient. Li
be demanat la seva col·laboració per al
cas hipotètic que arribés a formar el
Govern que m'ha esUt encomanat, 1 el
cap dels Regionalistes, a ia demanda
que he fet, m'ha contestat que en ei cas
que ho assolís, éi a dir, si reunia eis
eiemenia necessaris per a formar Go¬
vern, em donaria ei seu concur?, però
que necessitava fer certs aciarimenis i
resoldre algunes incògnites amb el se¬
nyor Gil Robles.
i El senyor Lerroux dóna compte als
i periodistes de les seves gestions -
f El cap de la Lliga es mostra contra-
I ri a la dissolució de les actuals Corts
I Madrid, 31 —En sortir el senyor Ler-
^ roux d'entrevlsiar-se amb eí senyor
i Cambó, fou Interrogat pels periodistes,
i els quals li preguntaren si pensava anar
j a Palau aquesta nit. El senyor Lerroux
I contesià que depenia del que valguésI S. E. Ara vaig a la Presidència del Con-
I sell, i per telèfon donaré compte al Cap
I de l'Estat del resultat de les meves dar-f reres gestions, I ell decidirà si vol que
hi vagi 0 no.
I Afegí, per últim, qne en el cas que
f parléa amb S. E. i aquest insistís per-
I què continués les gestions, hauria de
tornar a parlar amb el senyor Gil Ro-
I bles, i més tard novament amb el se-
\ nyor Cambó.
I Una vegada absentat de l'Hotel, el
I senyor Lerroux, eis periodistes pujaren
Î a les habitacions ocupades pel senyor
I Cambó. Aquest ela preguntà quina era
I la refet ència que els havia donat el se-
I nyor Lerroux. Coneguda, digué que era
^ exacta.
I El senyor Lerroux-digué el senyor
! Cambó—m'ha donat compte del resul-
I tat de les seves gestiona durant ei dia
L d'avui, i jo ii he Indicat que sl iea aasis-
[ léñeles que obtingui de totea aquestes
I entrevistes són prou perquè el Cap de
i l'Estat li reiteri l'encàrrec, jo li prestaré
[ la col·laborac ó que m'ha demanat, pe-
I rò abans he de tenir ona entrevista amb
el senyor Gil Robles per a aclarir al¬
guns punts.
-Quina impressió té vostè dei mo¬
ment polític?
—La meva impressió ara és la que es
veu. Ei Cap de l'Estat és qui ha de re¬
soldre una vegada conegui el resultat
de les gestions del senyor Lerroux.
Ei cap de la Lliga afegí que ei Presi¬
dent bé podia resoldre en el sentit de
ratificar ai senyor Lerroux l'encàrrec o
bé rectificar-li donant-l! unes altres nor¬
mes per a la consiitució d'un Govern o
simplement retirant-ll ia seva confianç».
FI desig d'eixamplar la base del Go¬
vern per la negativa d'alguns grups, la
considerava molt difícil. Però esperem;
lot està pendent del que resolgui el Pre¬
sident de la República. La conversació
que ha de fenir amb el senyor Lerroux
és el moment més interessant de toia la
tramitació d'aquesta crisi que jo he con¬
siderat que tenia moltes dificultats.
El senyor Cambó restà un moment
pensatiu, 1 referint-se a les possibilitats
apuntades que es pogués anar a una
dissolució de Corts, contestà:
—Aquest és el grop i la gran dificultat
per a resoldre aquesta crisi, perquè te¬
nint en compte els gravíssims proble¬
mes plantejats a l'estranger i els molt
delicats de l'interlor del pafs, una dlsso-
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Bs talla 1 emprova)
Rblâ. ]MeiidlizAbal9 IO9 2·**·'9 2.* «• MatAró
Al marge dels fets
Del temps de Primo
de Rivera, Dictador
No hi ha res que instrueixi tant com
la lectura de fets pretèrits. Sempre és
convenient recordar que en tal 0 tal al¬
tra ocasió s'esdevingué 0 es va escriure
tal 0 qual cosa. Aixi, de les meves lec¬
tures, avui em permeto exhumar els pa¬
ràgrafs següents d'una nota oficiosa
del general Primo de Rivera, publicada
en E- Dia O á Ico a finals de l'any 1929,
Són aquests:
^No, barceloneses, no. No temáis
que después de la muestra de civilidad,
pujanza y cultura que acabats de dar,
de la honrada paz espiritual y material
que disfrutáis, de la sana y tradicional
alegria que habéis recobrado, venga
nunca más *lo otro*. Precisamente pa¬
ra evitarlo quiero yo poner límite cer¬
cano a mi actuación directa por proce-
dimientosy fórmulas discretas...*
*Después de todo, ¿habrá en el mun¬
do ensayo de ciencia política más inte¬
resante que el de ver como un gran
pueblo progresa y prospera en régimen
cataléptico de Constitución por una
década de años?*.
A remarcar: L'assegurança de que
no vindria mai més <lo otro» i el règim
catalèptic per a la Consiitució durant
deu anys.
D'això el general Primo de Rivera en
deia *un assaig de ciència política molt
interessant*.
El lector comprendrà que avui no es¬
tic prou ágil per a escriure els comen *
taris que podria suggerir-me aquesta
nota oficiosa de la Dictadura de
1923 30.
Marçal
lució de Corts la considero també un
problema molt difícil. Ei pensar amb
una dissolució de Corts en aquests mo¬
ments és per a posar la pell de gallina
al més trempat.
El President de la República insta
al senyor Lerroux perquè continuí
les seves gestions
Mtdrid, 31.—Des de l'Hoiel en qnè
s'al'oji el senyor Cambó, el senyor
Lerroux s'adreçà uns moments a la Pre¬
sidència, i estigué després en el domicili
particular del senyor Alcalà Zamora.
A un qnari de nou de la nit el senyor
Lerroux abandonava el domicili del cap
de l'Estat, i digué als periodistes que ha¬
via donat compte a S. E. del resultat de
les gestiona que havia fet durant (oi el
dia, encara que ja tenia coneixement
d'algunes. També H havia informat de
les dificultats que s'oposaven a la for¬
mació del Govern que li havia estat
confiat. Aleshores, el senyor Alcalà Za¬
mora instà que continués les seves ges¬
tions fins on pogaés obtenir col·labo¬
ració.
Jo he acceptat aquest nou encàrrec
del President de la República, i demà
reprendré les gestions al matí, encara
que no sé fixament a quina hora. La
meva primera visita serà el senyor Gil
Robles.
El sevor Lerroux donà per acabada
la seva tasca del dia, 1 acte seguit es re¬




El Campionat de Lliga
Primera divisió
Resultats d'ahir
Espanyol, 2 — Arenes, 0
A. Bilbao, 3 — Barcelona, 5
Oviedo, 0 — Betis, 1
A. Madrid, 3 — Donòstla, I
R. Santander, 5 — València, 0
1 Madrid. 3
DIARI DE MATARÓ 3
f.
Segona divisió
Valladolid, 0 — Sabadell. 1
Múrcia, 2 — Ossassana, 0
Cella, 2 — Mércales, 1
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de ciassiflcació
Resultats d'ahir
Martinenc, 1 — Tàrrega, 1
Sani, 6 — Terrassa, 0
Earopa, 0 — Sant Andreu, 1
Horta, 4 — Calella, 2




















Granollers . . 16 10 1 5 42 32 21
Sans . . . . 16 10 1 5 38 22 21
Terrassa . . . 16 9 1 6 32 28 19
Horta. . . . 16 8 2 6 36 32 18
Sant Andreu . 16 8 4 4 33 25 18
Calella . . . 16 6 4 5 34 32 16
Martinenc . . 16 6 2
•
8 28 40 14
Earopa . . . 16 5 1 10 20 31 11
lluro . . . . 16 4 3 9 24 32 11
Tàrrega . . . 16 5 1 JO 26 42 11
Camp de Plluro
lluro, 2 - Granollers, 3
Un partit disputat, però d'es¬
cassa qualitat de joc
Ahir tarda es jugà la darrera topada
oBcial de la temporada entre el Orano»
üers I liluro, els «eterns rivals». El cas
és qae els encontres entre aquests dos
equips tenen encara la virtut de fer
entrar una bona picossada a la caixa
dels respectius clubs. Ahir també foren
nombrosfssims els adeptes del Grano¬
llers que es desplaçaren ací I junt amb
el públic mataroní feu que el terrecy
oferís el que s'acostuma dir un brillant
aspecte. El partit, però, no respongué
al marc en que es disputava. El joc no
oferí gaires jugades de mèrit i gairebé
sempre ambdós equips ac'uaren en
forma embarullada. Dé ganes sí que
n'hi hagueren i la duresa I nerviosisme
imperaren en la major part del temps.
El Granollers es feu amb la victòria
per la major profunditat del seu atac i
també pel seu oportunisme en les re¬
matades. Els granolierlns, en conjunt,
dominaren més que l'iiuro, però
aquests en diversos moments pressió
naren fortament la porta dels blancs.
«
• S
Feia setmanes que el cronista no ha¬
via vist actuar a l'iluro I és clar, amb
les variacions que s'hi han fet, el trobà
quasi to!alment canviat. S'hi han intro¬
duït uns elements jovençans que en el
partit d'ahir tingueren com a handicap
principal el tenir poca talla davatit de
un contrincant que en aquest aspecte
els superava de bon tros. I en no con¬
trarrestar amb joc baix el que practica¬
ven els granollerins, alt, la despropor¬
ció fou més visible i actuaren en un pia
de manifesta inferioritat. Breguen,
això sí, amb molta impetuositat, però el
seu joc no té encara prou fons. Godàs
ens causà boníssima Impressió en el
lloc de davanter centre. Valent 1 treba¬
llador. Llàstima que tots aquests canvis
no bigini pogut evitar el que es pre-
ve|a i al seu degut temps no ens ha¬
víem pas amagat de senyalar. L'iluro no
disputarà la Promoció. No s'ha estat a
temps a trobar el remei, i ara era molt
difícil que en poques jornades es po¬
sais recuperar el que s'havia perdut
en moltes. Tampoc la sort ha acompa¬
nyat a l'iluro; Arbitratges perjudicials,
desqualificácloiis, lesions, etc.. Ahir la
cosa quedà decidida del tot, I nl els
EL SENYOR
Lluís Galés i Botey
ha mort enstíanament a Tedat de 47 anys
A. C. S.
Els seus afligits; esposa, Carme Plana i Bachs; filla, Rosa;
pare, Jaume Galés i Costa; germà, Joan; cunyats, cunyades, ne¬
bots, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i re¬
lacions tan sensible pèrdua, els preguen el tinguin present en ses
oracions i es serveixin assistir a la missa que, pel seu etern re¬
pòs, es celebrarà demà dimarts, a dos quarts de set del matí,
a l'altar de la Mare de Déu del Roser de la parroquial Basílica de
Santà Maria, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Mataró, 1 d'abril de 1935.




A la primera part no es marcà cap
gol, amb tot I que ambdós equips tin¬
gueren ocasions claríssimes per a fer
funcionar el marcador. En canvi el se¬
gon temps fou pròdig en l'assoliment
de punt. Rubies, en un garbubí amb
sortida de Piorenza, entrà el primer pel
Granollers. Ferrer empatà en t na inter¬
venció poc afortunada del porter g^a-
nolieií .i als pocs moments Godàs des-
empatà en una Jugada molt bonica.
L'iluro tou castigat amb freek k, tirant-
lo L'uch fortament i topant la pilóla al
pal i Garreta rematà, esjxbünt l'empal
a dos. Una fallada de Rafa produí una
situació compromesa, sortí Fíorenza i
Garreta amb el cap entrà la bala a la
xarxa, donant la victòria al Granollers.
Un gol de l'iluro fou ahul'lat per l'àr-
hitre. També els locals jugaren els dar^
rera minats amb deu qugadors per ha¬
ver-se lesionat Mariages.
A l'iluro Individualment destacaren
Godàs, Vila, Amat, Juncosa i Mariages.
Aquest darrer, però, amb massa fogo-
iltat. Florenza realüzà algunes interven¬
cions excellents, però les sortides li jxr
saltaren fatals. En el Granollers, que es
presentà faltat d'alguns tltolars, es dis¬
tingiren Sala, Garí, Rubles i Lluch. Els
defenses cumpliren bé.
Actuà d'àrbitre el senyor Pérez, ac¬
ceptablement. A les seves ordres els
equips es formaren com segueixen:
Granollers: Bel, Aranda, Rujz, Rovi¬
ra, Sala, Torres, Lluch, Garí, Garreta,
Rubies i Manuel.
líuro: Fiorenzi, Rafa, Vila, Juncosa,











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 d'abril 1935
Hores d'observsció: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 761*—761'
Temperatura: 15'—17'
Alt. redüïdà: 758 5—759 2
Termòmetre sec: 13 2—14 8
» hamil: 12 2—14'
Humitat relativa: 78—91












Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR < APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnatt, S5 Lrovença, 185, l.er. i.'-éntre Aribes! Ualversltat
Dlmecrea, de 11 a 1. Diaaables de 5 a 7 Da4 a 7 tarda
TBLBFON 72884
Classe: Str - Ci




Estat del cel: S - S
Esiat de la mar: 1—1
L'observador: J. Canal
PERFIL
A Mataró, cóm a arreu, tes conferèn¬
cies dei F. Laburu han causat profunda
impressió. La vèrbola esplendorosa de
l'eminent orador, les incontrovertibles
raons exposades, les gràfiques i convin¬
cents comparacions, la força indestruc¬
tible deis seus exemples, han arribat
fins a nosaltres cutravés de la ràdio.
Durant les tandçs d'exercicis quares-
mals a Barcelona, fa conferència social-
Marcel·lí Llitàre
fmmiílorablè servei tfautos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 ^ Telèfon Z09
cristiana del Gran Price, i últimament
les conferències reiransmeses des de
Madrid, sobre temes vius i de palpitarU
actualitat, han despertat a nostra ciutat
un interès quasi mai igualat.
Arreu n'heu sentit parlar. Els co¬
mentaris s han succeït diàriament i ra¬
rament trobaríem un lloc d'aplega on
no s'hagin comentat les diset lacions
del cèlebre religiós.
I és que la paraula abrandada de l'o¬
rador-científica i popular alhora—té
la virtut incalculable d'afermar i conso¬
lidar les ensenyances de la î erltat en
els esperits ja convençuts, de retractat
els esgarriats del cristianisme, i d'obrir
nous horitzons inconeguts als escèptics
en aquestes qüestions.
Nosaltres mateixos hem comprovat,
a l'entorn nostre, l'eficàcia d'aquestes
retransmissions de la ràdio. I és una
cosa que eixampla el cor i emplena de
satisfacció, sentir de llavis d'un descre-
gut, donar la raó al savi apòstol del
cristianisme.—S,
Ahir al matí en un dels ponts del
«Desvio» de l'antic camí de «Roca Fon¬
da» es deixà oblidat un paquet. S'agraï-
rà a la persona que el recollí, que es
serveixi entregar-lo al carrer de Sant
Agustí, núm 4,
— 14 d'abril i l.er de maig. Lei dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. J« teniu tot el necessari?
Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve¬
nen moixiies, bosses de xsrol, goma,
lona, escude! òmetres, fogons de camp,
flambreres I deméi objectes necessaris
per ona sortida de camp.
Dimecres passat després dc llarga
malaltia i confortada amb els Sants Sa¬
graments i la Benedicció Apostòlica,
morí a Btrcelona la distingida senyore¬
ta mataronina JMaria de l'Assampla
Blanch i Arenas, filla del qui fou cone¬
gut hisendat de nostra ciutat, Avelí
Blanch i de Clariana.
La senyoreta Blanch junt amb In se¬
va germana Na Teresa actualment farà
poc temps que s'havien traslladat a Bar-
ce!òna.
Dijous a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual s'organitzà a'la ca¬
sa mortuòria dirlglnt-se a la parroquial
del Corpus Chisti i des d'allí al Ce¬
mentiri del Sud-oest. A aquell lucluós
acte hi assistí un selecte acompanya¬
ment, figurant-hl nombrosos mataro-
ninr, parents i amics de la distingida
família de la finada.
Rebin els senyora germana, oncle, tia
i tota la família l'expressió del nostre
condol (R. I. P.)
Avui, primer dilluns de mes, S'han
presentat al delegat de l'autoritat mili¬
tar els processats pels fets d'ociubre a
Mataró.
Ahir a l'arribada del tren de les qua¬
tre de la tarda, el Cap de la Guàrdia
Municipal li infongueren sospites dos
individus, 1 anà seguint-los, mentre do¬
nava ordres a uns guàrdies municipals
de que voltessin per altres carrers vigi¬
lant on anaven aquells dos individus.
Prop del carrer de Cuba els perdé de
vista, i estigué cosa d'uns deu minuts
esperant que sortissin d'alguna casa de
raquell carrer puix no podien haver
anat més amunt. Efectivament, tot de
sobte veié que algú treia el cap de la
casa n.° 5 ter, I tornava a ficar-se dins
ràpidament. Això el feu sospitar i entrà
a aquella casa que tenia les portes del
carrer ajasladei I veié que el cancell
Dr, J. Sanniartí Rigot
, . Ex-lntern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per oposicií
: : Tocàleg de la Lluita contra la Mortalitat Intantil i de l'Issegurança Maternal : ; >
Especialista en parts i malalties deia dona
FER^MÍ GALAN, 326 ' CONSULTA
(entre Baixada de Sta. Anna i Escaletes) Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5 a 8
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferirrli el seu consultori:
CAÍRR^ DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
4 DIÀRI DE MATARÓ
Mliva mig a terra. ÀI costal de la porta
e^ofzada lii hivia tbandonades varies
teins dels professionals del robatori. Pis*
toia en mà, entrà a la casa i delingné a
an d'aqceUs individas qae estava en ia
planta baixa a pant d'emportar-8e*n ana
màquina d'escriure. L'alire, que es tro¬
bava en el pis, en veure's descobert fu¬
gi corrent aprofitant l'ocasió de que el
Sr. Lafuente estava emmanillant al seu
company. Llavors els senyor Lafuente
subjectant al ja detingut sortí al carrer i
en veure's impossibilitat d'empaitar a
un aense deixar a l'allre, li cridà Pallo,
i en no voler aturar-se, engegà suc¬
cessivament tres trets a l'aire. Les deto¬
nacions feren mobilitzar ai Brigada del
Regiment d'Artilleria senyor Lluch i a
on guàrdia Civil que es trobaven per
aquells enconlorns 1 ei fuguitiu fou aga¬
fat prop de ia carretera d'Argentona.
Ela dos detinguis s'anomenen Eudo-
sio Perez Luis, de 25 anys, de Burgos i
Tomàs Junquero Torres, de 24 anys, de
València. Ambdós tenen antecedents, i
ei primer té pendent una causa per ro¬
batori de gallines a Figueres, per quin
delicte es troba en llibertat provisional.
Avui ban estat posats a disposició del
Jutge de Instrucció.
En l'úitima sessió de ia Comissió
Gestora de l'Ajuntament, va tractar-se
de les festes del proper 14 d'Abril
acordanl se commemorar la proclama¬
ció de la República amb concerts i sar¬
danes, ii'luminacions extraordinàries i
repartiments de dues mil pessetes en
bons.
Així mateix, i com altres anys, sabeáa
que el Regiment d'Artilleria prepata
també altres festeigs, entre ells parada
militai i desfilada de tropes, festival i
dinar extraordinari a ia tropa.
Aquest matí al cap de pocs moments
que el tren de les 7.12 s'havia posat en
marxa, ha caigui d'una de les platafor¬
mes el jove Josep M. Meca, de 17 an)rs,
amb domicili, sembla, a les barraques
de Sant Simó.
L'infortunat jove ha caigut amb tan
mala sort que ha anat a parar sota les
rodes, morint quasi instantàniament. Ei
cadàver ha quedat molt mutilat.
En tenir coneixement del fet ei Jutjat
d'Instrucció s'ha presentat al lloc del
succés, ordenant l'aixecament del cadà¬
ver I la conducció al dipòsit judicial.
Aquesta tarda, custodiáis per dues
parelles de mossos d'Esquadra, han es¬
tat conduils a ta Presó de Mataró, cinc
processats de Sant Pol, acusats d'haver
pres part als fets revolucionaris d'oc¬
tubre i que actualment gaudien de ili-
berlat provisional.
Secció financieri
Ceiltaaatens da Bartaleaadal dia d'aval
faailltadis pal aarrader da Camari da
aqaaida phi|a.M, fallmider'-Matos. 11
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Inform£acîô del dia
facilitada per l'Agrència Fabra per conferències telefènitpies
Barcelona
S'SO tarda
Una detenció a Madrid
Comuniquen de Madrid que uns
agents de policia han detingut Josep
Castillo reclamat per un jutge militar de
Madrid, suposat complicat en els suc¬
cessos revolucionaris d'octubre.
Hom suposa que Castillo formava
part de l'anomenat comitè de defensa
de Sants. El detingut marxà a Madrid
per 8 burlar la vigilància de ia policia.
Serà traslladat a Barcelona i posat a dis¬
posició del jutge militar que el té re¬
clamat.
Robatori a mà srmada
La nit patseda a un bar del carrer de
Vallespir, 28, propietat de Bartomeu
Saligres, hi entraren dos individus jo¬
ves d'uns 18 a 20 anys, que, pistola en
mà, obligaren a la mestressa Rosa Fer¬
nández a tancar-se en una habitació. Els
desconeguis s'apoderaren de cent pes
seies en metàl·lic i 60 pessetes en bo¬
nos d'una Cooperativa.
Sorprenent una partida de joc
La policia ha sorprès a on bar del
carrer de Sant Pau una partida de joc
dels prohibits. Ha estat detingui i'amo
de l'establiment, al qual se l'imposarà
la multa corresponent.
Cansa qualificada
El fiscal ha deixal qualificada la cau¬
sa seguida pels fets ocorreguts a Hos¬
pitalet'.l'octubre de l'any passat amb
motiu de l'intent d'assalt a la caserna




Primer premi, 100.000 pessetes, nú¬
mero 41.581, Barcelona-Madrid.
Segon premi, 50.000 pessetes, núme¬
ro 194, Barcetona-Sant Julià de Murdes.
Tercer premi, 30.000 pessetes, núme¬
ro 9.710, Barcelona-Sevilla-Hudva.
Quart premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 33.280, Bircelona-Madrid.
Premiats amb i 5(K) pessetes: 13,151-
43,636 - 11.309 39.093 - 19.994 - 21 760
- 23.530 - 43 681 ■ 39.376 - 510 - 31.102
- 19.590 - 40.355 - 31.731 - 36 658.
La tramitació de la crisi
El senyor Lerroux torna conferen¬
ciar amb el cap de la Ceda
A un quart d'onze sortí el senyor Ler¬
roux del seu domicili dirigint-se ai del
senyor Gil Robles, on estigué mitja ho¬
ra. En sortir manifestà als periodistes:
—He vingut a ampliar ia conferència
que vaig tenir ahir amb ei senyor Gil
Robles.
A continuació digué ei senyor Ler¬
roux que se'n anava a la Presidència
des d'on es proposava fer unes ges¬
tions per telèfon.
Després—acabà dient ei senyor Ler¬
roux—donaré compte ai President de
ia República del resultat dels meus tre-
balis.
Quan marxà el senyor Lerroux, els
representants de ia premsa visitaren ai
senyor Gil Robles, qui digué que no
tenia res que afegir ai que els havia dit
ei senyor Lerroux.
Se fi preguntà si havia celebrat una
conferència amb el senyor Cambó al
que contestà negativament.
Si en tot cas vol parlar amb mi—afe¬
gí—hi tindré molt gust, perquè con¬
versacions amb eii sempre són molt in¬
teressants.
Se li preguntà si tenia una impressió
optimista ai que contestà el senyor Gil
Robles.
—Dintre d'una hora ho sabran vos¬
tès tot.
El senyor Lerroux a Palau
El senyor Lerroux ha marxat a Palau.
Hom creu que el senyor Lerroux
haurà de desistir de formar Oovem
Anit i de matinada la impressió reg¬
nant era que el senyor Lerroux trobava
grans dificultats en el compliment del
seu comès 1 que no seria d'estranyar
que declinés l'encàrrec presidencial o
que els termes en que es vol solucionar
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El senyor Lerroux surt de Palau -
El president del govern dimissiona-
^ ri continua les seves gestions
I A la sortida de Palau el senyor Ler-
I roux ha dit als periodistes que li havia
I estat ratificat altra vegada l'encàrrec de
4ormar govern després d'haver explicat
al President de la República les ges-
- tions portades a terme i el resultat de
les mateixes,
i El cap del partit Radical s'ha acomia-
. dat dels periodistes i els ha dit que se
^
n'anava al ministeri de ia Guerra, des
. d'on pensava ampliar algunes consul-
^
tes.
Els senyors Martinez de Velasco,
Melquíades Alvarez i Oil Robles
són cridats altra volta a Palau.
Tots tres es ratifiquen en el que
exposaren en llur consulta
A tres quarts d'una ha arribat a Pa¬
lau el senyor Maríintz de Velasco, el
qual ha dit als repòrters que havia estat
cridat per tal d'ampliar la seva anterior
consulta.
Ei cap del partit agrari ha estat con¬
ferenciant prop de mitja hora el senyc»*
Alcalà Zamora. En sortir ha dit que ha¬
via ratificat en tots els punts ia seva an¬
terior consulta.
Més tard ha arribat a Palau el se¬
nyor Melquíades Alvariz qui en sortàr
ha dit ala periodistes que a ell no li
agradava actuar de comparsa en aque¬
lles comèdies en les quals se surt per
una porta per tornar a entrar de segui¬
da per una altra.
Darrers dei cap dels liberals demò> '
crates ha entrat al despatx del President
ei senyor Gli Robles. A tres quarts de
tres, acabada la consulta del senyor Gil
Robles, el senyor Alcalà Zamora ha
abandonat el Palau.
El líder de ta Ceda ha manifeslat ais
repòrters que la seva segona consulta
havia estat una ratificació de l'anterior.
¿Es vostè op'imista o pessimista?
L'oplimisme i ei pessimisme són
dues coses completament relatives.
Poc després ha sortit el senyor Ler¬
roux el qual ha dit que ha mitja tarda
continuaria les seves gestions.
En íquin sentit reprendrà les seves
gestions el senyor Lerroux?
Davant de l'actitud tancada de les mi¬
nories de ia Ceda, agraris i liberals de¬
mòcrates en refusar tota col·laboració
amb les minories que romperen llur
solidaritat amb el Govern el dia 6 d'oc*
tabre, hom diu que ei senyor Lerroux
Intentarà formar un ministeri en ei que
tinguin majoria els elements de la Ceda
i agtaris i amb l'entrada d'algun repre¬
sentant de Lliga Catalana i del republi¬
cà independent, probablement el se¬
nyor Chapaprieta.
ULLERES
reparacions amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
Casa ROURE Rambla 54
Estranger
3,00 tarda
L'acabament de les converses
anglo soviètiques
MOSCOU, 31.—Segons el comunicat
que ha estat facilitat en acabar-se les
conversacions anglo-soviètiques, aques¬
tes conversacions que han estat porta¬
des a cap dintre d'una atmósfera de
franquesa 1 total amistat, han versat so¬
bre ei projecte de Pacte oriental i les
altres qüestions que foren plantejades
en el comunicat angio-francès de tres
de febrer, sobre millorament de les re¬
lacions angloBOvIètiques.
Ei senyor Eden ha informal, a més,
ai senyor Litvinoff de les recents con¬
versacions que s'han celebrat entre els
ministres britànics i el Cap del Govern
alemany.
Ambdues parts s'han mostrat d'acord
per a comprovar que les esmentades
conversacions havien contribuït a acla¬
rir ia sttnació d'Europa, i han emès la
opinió de que era més necessari que
mai continuar els esforços per a pro¬
moure l'elaboració d'un sistema de se¬
guretat col·lectiva a Europa, basat en ei
comunicat anglo-francès de tres de fe¬
brer, d'acord amb els principis de la
Societat de Nacions.
Pel cantó soviètic s'ha subratllat que
l'organització de ia seguretat a l'Euro¬
pa oriental i el projecte de Pacte d'as¬
sistència mútua, no tenen per objecte
aïllar cap país.
La creació d'una seguretat igual per
a totes les nacions participants és altre
dels punts tarKtats, I en aquestes condi*
clon», la participació en el Pacte d'Ale¬
manya I Polònia, constltuïria la millor
solució dei problema.
Els representants d'ambdós Govern
han advertit que no existeix actualment
cap conflicte d'interès entre ambdós
Governs. Estan còuvençuts de que els
seus països respectius desenrotllaran
les relacions mútues en un esperit de
col·laboració i respecte ais cotaptomi-
sos contrets, d'acord amb el Pacte de
ia Societat de Nacions.
DIARÎ DE MATARÓ 5
IBoxa
El triomf de Ramon Trinxer
damiînt Rancho
Com jt vàrem donxr compte, ia se'-
mana passada tingué iloc a l'Oiimpia
de Barcelona la vetllada de la quai for¬
mava part el combat Rtncho-Trinxer.
El malaroni, degut a les qualitats que
posseeix per la pràctica de la boxa, gua¬
nyà als punis a l'aragonès, posseïdor
d'un rècord magníñc. Trinxer, malgrat
tot, no es deixà impressionar i forní
una tasca merl ò la. Ambdós contrin¬
cants demostraren els seus coneixe-
menis i foren molt aplaudits, especial¬
ment Trinxer el qual amb aquesta vic










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Qmmmv Parull Renter
Argûelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
I toació dintre la caiegorla en que milita.
El boxador Esteve 11
Se'ns dia que el boxador professio¬
nal Esteve li es proposa reprendre eia
entrenaments a la sala de la Societat
Iris, de 4 a 5 de la tardai menys els di¬
mecres que ho farà de 5 a 7, per tal de
tornar a presentar-se davant l'afició lo¬
cal.
Els millors material per revestiments
1 cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:





XÎRATUITÀ AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Bloi Cekíedèk"
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E's millors propaga¬
dors de PHILCO són
els posseïdors de
PHILCO.
L e p a n t, 145 - 49
Facilitats de pagament
Notes Religioses
Dimarts. — Sant Francesc de Paula,
fundador.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep,
Fundació Filvà. A dos quarts de 7, ex¬
posició de S. D. M.; a les Q, ofici. Ves¬
pre, a dos quarts de 8 trisagi, comple¬
tes alternades amb el poble, benedic¬
ció i reservi.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja bora, des de les 5'30 a les Q, l'últi¬
ma a les 11. Ai matí, a dos quarts de 7,
trisagi; a ies 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
8s>, rosari i Vit-Crncis.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (III).
Parròquia de Sant Joan í SantJosep,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, Rosari, Visita al
Santíssim I Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Trefzs dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (VII).
iMprcaitm Mlnsrvm. — Mitaré
¿...On dia qne és?
—A casa de Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3.
—Si, si. allà amb tota reserva os
servirà, tan si voleu vendre cotif
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrera de
Riera. Sant Antoni, Sant Joan, Lepan^
Sant Agustí, Oravina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana»
Fermí üilan, Sant Pelegrí, Baixada Sf»
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí-
fondo. Mossèn Albas, Francesc MaciL
Sani Isidor, Wifredo, Camine!, Fra Liais
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec
1 altres a Mataró, Caldetes i ¡Argentona.
Vàries cènies I vinyes 1 botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt 1 baix,
tota mosàlc i rajola fina. Clau en mk, i
pren de ganga.
També tinc encàrrec de varis parflcn-
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca al 6 per ceni^anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de La
Roca o Qranollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de¡|l 5.000 a 20.000 da¬
ros.
Serietat 1 reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—







Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
NUVIS! el vostre retrat, a on?
ala Fotografia ESTAFÉ
ATA Tsièfee mm
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cinemat
Demaneu Fotos Cinemat
LA RECONSÎRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
f)on funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVBl A DOMICILI
La casa que compta airfr
més abonats a Barcelona
1 a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota




y UNA . I
ORATUlTO j
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
íaci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café'Bar'Re§taiiraní
Instai'iat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; 'Nouvel Hôtei,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
rAÒoiVlÏÏ?-!
los U«e«s . „„,«cp.oren los 1olle«s o ^„„r e t r
pHtUPS
Lâ marcâ de fama universal
Facilitafs de pagament
Demani detalls i proves ai Representant Oficial
Amàlia, 58 MATARÓ Telèfon 261
Si desitja... j
Comprar o vendre felgun?» caía, vuf- j
gal uUiüzar e's serv^^is que amb |
ms girtinlia I dhcrecló H cf-reíx »
CASAS — Sta. Teres?, 29 |
lO.COO ptes. en l.* hipo-eca piriicaïar |
fità préstec al 5 per ceni snual a^les 24 |
hores. — 40 000 pies. Ismbé de piríica- |
lar il 6 per ceni anual hipotecs. I
Rtó: Santa Terest, 29. i
NO OBLIDIN QUE SÓtT
els ïoluir.s tie ^ue es compon un exemplar del
Siim IBI Hi MI
(Bailiy-iíaiüiàra-^RIera) -
9&¿Bt del Camsrç, Indústria. Prsfassiont, Bftr
d'Espanya i Possessloni
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de ciada»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prau d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
jSi vol anunciar eScaçmeut,
anuncií en aquest AnuariT
ünuarios Baiiij-Bailiisre ] Bisra Reunidos, S. I,
Enric Granados, 86 y 88 — BARCîLùNA
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials 'per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car^
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 1^''
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Diputaciò-250 Barcelona)
Enér* Ra/n-bia Calatunya i Balm»#. T'·lèFoi-» s
Qroteffih cojdra goier
Goixineà de boles
